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 校務資訊系統開放查詢 103 上學期「榮譽課輔員」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=729 
 
 103學年度第 1 學期圖書館課業輔導每週一至週四晚上 6 點 30分至 9 點 30分 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1151 
 
 103學年度第 2 學期教學助理研習營開始報名，研習時間 104 年 1月 21日至 23日 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1253 
 







 即日起至 12月 12日辦理 103 下學雜費減免申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 12月 9日舉行 103學年學生宿舍齋長選舉投票，請各位住宿生別忘記您的權利 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-80025,r1538-1.php 
 






















 59週年校慶 社團活動徵求 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-79621,r3455-1.php 
 




























 「第 17 屆臺北文學獎」徵文辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-79885,r2469-1.php 
 

















 明新科技大學舉辦「2014 亞洲機器人運動競技大賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-79940,r2469-1.php 
 























 科技部徵求「尖端晶體材料開發及製作計畫」上傳截止日調整為 12月 30日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=824 
 







 科技部徵求 104 年度「百人拓荒計畫」12 月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=853 
 
 12月「補助學術研習營」申請案，自即日起至 12 月 31日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor458 
 





















 新竹科學工業園區管理局 104 年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至







 EurasiaCat: Advanced Education European-Asiatic Exchange Programme in 















 2015春季國際教育展 學生翻譯企劃大使招募計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=871&lang=big5 
 
 新修正公佈之 2015 年歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=870&lang=big5 
 
 美國研究所 2015暑期研習獎學金即日起開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=873&lang=big5 
 



















































1. 展 出 日 期：12月15(一)至104年1月8日(四)。 
2. 展 出 地 點：清大藝術中心展覽廳。 
3. 藝術家面對面 ：12月12日(五)，上午10點至12點。 
4. 開 幕 茶 會：12月15日(一)，上午10點至12點。  










1. 日  期：12月3日(三)至12月31日(三)。 












1. 時  間：12月6日至12月27日。每週二、六晚間7點30分。 












1. 時  間：12月6日(六)，晚間7點30分。 
































1. 講  者：益思科技法律事務／劉承慶律師。 
2. 時  間：12月10日(三)，下午3點30分至5點30分。 









1. 時  間：12月19日，上午9點20分。 









2. 時 間：12月11日(四)，下午3點30分至5點20分。 









1. 主 講 人：桑新民教授／ 南京大學 網路化學習與管理研究所所長。 
2. 時 間：12月15日(一) ，下午3點至5點。 










1. 主 講 人：汲喆副教授／法國國立東方語言文化學中國研究系。 
2. 講  題：后89時代的政教關係。 
3. 時  間：12月10日(三)，中午12點30分至下午2點30分。 







1. 講  者：龔行健院長／國家衛生研究院。  
2. 講  題：從「生命科學」看生命與科學。 
3. 時  間：12月10日(三)，晚間7點至9點。 







1. 講  者：M. Scott Taylor 加拿大卡加立大學University of Calgary 
     經濟學系教授。 
2. 講  題：Back to the Future of Green Powered Economies 
3. 日  期：12月10日，下午1點30分至3點。 









國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
12月10日 1400-1530 Prof. Pitak Chuawong 
Kasetsart University 
Dissecting Indirect Aminoacylation 
Pathway in the Human Pathogen 
Helicobacter pylori through Substrate 
Specificity and Inhibition Studies 
汪炳鈞#33410 
1530-1700 Prof. J. Thomas Brena 
Cornell University 
Authentication of foods with molecular 
and isotopic methods 
凌永健#33393 
12月17日 1400-1530 Prof. Kouichi Ohe 
Kyoto University 
New Aspects of beta-Silyl-substituted 










1410-1530 Prof. Yan Ning Dept. Chemical  
and Biomolecular Engineering, 
National University of Singapore 
Value-added Chemicals and Materials 





1. 講  者：方維倫特聘教授／國立清華大學動力機械工程學系。 
2. 講  題：MEMS technology for the next big things - IoT。 
3. 日  期：12月 11日(四)，下午 3點半至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
